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PROCESSIONAL-Pomp and Circumstance Elgar 
INVOCATION-REV. A. J. BLACKMON 
RONDO Schubert-Friedburg 
CATHERI NE LO NG, Violinist 
ADDREss-The Responsibility of the Intelligentsia in the Presen t Crisis 
DR. WILLIAM W. HALL, JR. 
President, The College of Idaho 
ADORAMUS TE 
BUILD THEE MORE STATELY MANSIONS 
A Cappella ChOir 
ANNOUNCEMENTS FOR THE YEAR 1941-42 
PRESIDENT CHAFFEE 
THE YEAR Is AT THE SPRING 
Women's Trio 
PR ESENTATION OF DIPLOMAS 
O. O. HAGA, President 
Board of Trustees 
COLLEGE HYMN-Les Bois 
Audience and Choir 
LES BOIS 
Bonneville looked at the sun on the forest, 
Watched the dark valley grow bright with the ./lame, 
Uttered the word, to its splendor a tribute, 
Uttered the now unforgettable name. 
CHORUS 
Boise the beautiful, Boise, the wondelful, 
Take up the word from the frontiersman's lips, 
Sing of the strength in the Idaho forest, 





Qradualing @lass 011941 
ASSOCIATE OF ARTS TITLE 
HOLGER ALBRETHSEN, JR. 
CHRISTOPHER M. ALEXANOER 
DEE CHARLES ANDERSON 
ROWENA MAY ANDERSON 
RICHARD B. ARMSTRONG 
KATHLEEN MARGARET A SH 
DOROTHY MAE BARBER 
EVELYN MARIE BAUMCHEN 
AMOS KAY BELNAP 
BARBARA MARIE BILDERBACK 
BARBARA DI BLUMENAUER 
EMILY LOUISE BOHLIN 
ORREN A. BOYER 
RACHEL J. BRANSON 
CARLYLE WILLKIE BRIGGS 
MARJORIE ANN BRUNGER 
HELEN NIGHTINGALE CAINE 
MARGARET MARY CLARK 
PHYLLIS JEANNE C OLVER 
ROBERT HERSCHEL DAVIDSON 
LUCILLE M. DAY 
ROBERT GENE DEWEY 
ELINOR LOUISE EAKIN 
ELEANOR LOUISE EDGAR 
NANCY REBECCA FAIRCHILD 
JOSEPH S . FARLEY 
DAVID \¥. FISHER 
LOIS A. FISHER 
TH E LMA WYLLEN E FITZGERALD 
ANN K ATH LEE N GOUL 
JOHN GOLDE N GRAY, JR. 
HENRY MORTON HALL 
JOH N RING HARRIS 
LELAND IVOR HARTER 
JAMES H. HAWLEY, JR. 
JACK HAYMOND 
BER NICE HEISNER 
EMMA JANE HEISNER 
CORNE LIA ROSE HERZINGER 
LOIS L. HIGH I 
WARREN HARDlt G HILL 
IVAR McDoNAJ, HOLLIDAY 
MARY ELIZAB ETH HUNTER 
ROY A. J AEGER 
JAMES LLOYD JONES, JR. 
HELEN N. KITCHEN 
JOHN PAUL L EJARDI 
CARMELITA L EPNARDSON 
OTIS EDDY M CCUTCHEON 
ARTHUR BONWELL McK 4IG 
PHYLIS MCQUEEN 
LOIS FLORA MALNATI 
LYNN K. MINK 
ROBERT SIBLEY MONK, JR. 
MARIE LUBERTA M YERS 
ROBERT NELSON 
GRACE LOUISE NEWMAN 
BETTY L ou PATTERSON 
MARY ELIZABETH PETRIE 
ALICE IONA POWER 
BETTY JEAN QUALEY 
DIPLOMA 
V, NC ENT JOH N AGUIRRE EMILY HOPE F OSTER 
JAMES HOWARD ARQUETTE W,LLIAM F. G AL EY 
CLARICE ARLENE BAUMCHEN JO SEPH R OB ERT GOUGH 
ZONA BYBEE JAMES R . GRAY 
HOWARD VERNON COPENHAVER' ROBERT GOUBER 
FRANCIS G. CRAVEN, JR. HENRY ALFRED HARDT, JR. 
HER SCHEL M. CUMMIN S 
ROBIN REYNOLDS 
GRACE R. RIGNEY 
ELSIE ROBERTS 
JEANETTE ANNA ROBISO N 
ROBERT ROMIG 
JOYCE ROWELL 
PAUL JOSEPH SANDMEYER 
JANE THOMPSON SCHOOLER 
HARRIET SMITH 
LUELLA L. SPRINGER 
MARJORIE STATES 
JEANNE ETHEL STEEL 
FRANCIS STEPHENS 
CHARLES W. STEVEN S 
MARY C. STRODE 
EILEEN STROUP 
GLENN ERVIN TALBOY 
BETTY LAURAL TAYLOR 
JOHN COLE TEMPLETON 
BETTY Lou THAMM 
HARRIET JANE THOMAS 
JAMES THOMAS 
FLORENCE EVELYN THOMPSON 
ROBERT L. VERNON 
E. ELEANOR VOGEL 
ELIZABETH PALMER WALKER 
HARRIET WESTFALL 
B URTON D A LE WILLIAMS 
ELIZABETH WILSON 
V,RGIN,A REED W,LSON 
THOMAS MELVIN WYMER 
ALVARO Ross KILER 
CATHERINE F. LONG 
ELDRED JOSE PH RENK 
HENRY M. SCHWEIZER 
ALBERT JOHN TOMPKI NS, JR. 
HE NRY KIRKHAM WARWICK 
RITE CECILIA WEBER 
